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I'Assemblde  que quatre actions fonda-
6taient  cn cours:  la Haute Autoritd
la  difficile  question des cartels; elle
n6gociations  avec la  Grande-Bretagne
pour un  traitd  d'association  ;  elle :s'efforgait
d'obtenir I'accord  des gouvernements  pour l'6ta-
blissement des  tarifs  directs  internationaux .
elle mettait au point sa proc6dure  de pr6t.
Depuis eette date, les  actions: 6nonc6es ont
abouti ou sont sur le point d'aboutir.
Dans I'affaire qui  domine toute la  question
des cartels, I'organisation de vente du ,eharbon
de la Ruhr, une solution est en vue aprds de
nombreux et difficiles entretiens;  elle  consti-
tuera la base  des actions que la Haute Autoritd
mdnera  paralldlement  pour I'examen  et la trans-
formation  'des 
organisationsl  ,  ce-ntraiis6esl  cle
vente et d'achat dans les six pays. Les grandes
lignes  de cette  solution vous  seront exposder  au
cours des d6bats.
Le  Traitd  d'association avec  la  Grande-
Bretagne  a 6t6 sign6  A Londres avec le Gouver-
nement britannique, par la  Haute Autorit6  et
par  les Etats membrls, le  Zl  d6cembre lgb4.
Depuis  trois  mois,  il  est  ratifi6  par  la
Grande-Bretagne. La  ,Haute, .Autorit6 
- 
attend
que les gouvernements  des Etats membres pro-
eddent  e  leur  tour  d  cette  ratification,  et
demandent  aux  membres de  I'Assembl6e de
lappeler  cette obligation  urgente dans chacun
de leurs pays.
L'accord sur les tarifs  directs internationau>:
a 6t6 r6alis6.  Il s'ex6eute  en deux Etapes.  La pre-
mi6re modification,des tarifs est en .rigu"u"'d"-
puis le  lor mai.,.Llaction:.,Gontinue  un-  vuu  de
I'harrnonisation des eonditions dc:.transpoit, eno
particulier  dans le donraine de la  navigation
fluviale, La Haute Autoritd se  doit de souligner
Ie caractire capital des r6sultats obtenus  dans
ce domaine  ; les tarifs de transport ont une im-
poltance si ddcisive  poul' les 6changes  de ma-
tir\res pond6reuses,  comme le  charbon et  le
minerai,  que  la suppression  des ruptures  de
charge dquivaut d une deuxidme fondation du
march6 commun.
La Haute Autorit6 a reparti les 100  millions
de dollars  obtenus du  pr6t  arn6ricain. Elle
compte aboutir prochainement  A trouver dans
des emprunts faits en Europe mdme, pour les
affecter A la construction  de maisons  ouvriires,
des fonds que certaines difficultes techniques
ont emp€ch6  de puiser dans  le pr:€t  am6ricain.
I-a rrOorganisation  des  m6canismes  de compen-
sation  qui r6gularisent  le marche  de la ferraille,
la rdorganisation  de la p6r6quation  belge  que la
Haute Autoritd est en train de mettre au point,
le ddveloppement  de la politique g6n6rale  de la
Haute Autoritd dans Ie domaine  du charbon  et
des  travaux n6cessailes  i  la definition sans  cesse
plus pr6cise  des  objectifs  g6n6raux  propos6s
aux entreprises  de la Communaut6,  compldtent
les grandes  lignes de ce bilan d'action.
Atr cours de  I'exercice prochain, la  Haute
Autorit6 aura dtabli d6finitivement les bases  de
sorr  cr6dit financier en portant i  100  millions de
dollars le  fonds de garantie qu'elle a,  dds le
d6but de la Communautr6,  commenc6  A consti-
tuclr i  I'aide des fonds du pr6ldvement.
Ce r6sultat  d6finitivement acquis, et  aprds
avoil' r6serv6 les fonds ndcessairqs  d la r6adap-
tation cle  la main-dieuvre, la Haute Autorit6 a6
pu ddcider  la rdduction  du taux du pr6ldvement
A 0,?  0/o  A partir du 1er  luillet prochain,  d 0,45./o
A compter  du l"  janvier  lgb6.
Depuis notre  dernidre r6union, la Cour  de
Justice  a rendu ses  premiers  arr6ts. Les recours
dont elle 6tait  saisie, par  les  gouvernements
frangais,  italien et nderlindais, "oicu*aient  des
ddcisions  trds importantes  de ta Haute Autoritd.
Ainsi, conformement  i  sa mission,  Ia Cour s'est
prononcEe  dans  des  questions d€ticates et  a
assurr$  l'interpr6tation du Trait6,
Arrec cette session  de votre Assembl6e,  nous
atteignons
transition
presque le  milieu  de la  p6riode de
prtivue par le Trait6. Ce  premier mar-
,pas  encore  rpro- ch6 comnrun  europ6en  n'a donc
:lr
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duit  tous ses effets. Le moment est cependant
venu,  d'en prendre ia mesure et d'en juger la
port6e.
Une constatation  fondamentale  6merge  : c,est
l'dtendue des transformations  que  provfrue  d6jA
I'existence  mdme de ce grand maich6,eU"opeerr.
Certes,  A lintdrieur  de chaque Etat, des actions
gouvernementales  peuvent accroitre la produc-
tion, amdliorer la productivit6 ou la r6partition
des revenus. Mais, il'est'  un effet  fondamental
qui  n'aurait pu  €tre obtenu sans la  Commu-
naut6: ce sont les chances  d'expansion,  Ies pos-
sibilit6s  de  reldvement du  niveau  de  vie,  le
changemgnt  prgfond dans I'attitude des produc-
teuis et des acheteurs,  qui r€sultent'du fasiem-
blement de 160  millions de consommateurs  dans
un seul et vaste march6.
.  Avant  l'6tablissement  du march6 commun, la
r6action spontan6e  des entreprises  6tait de re-7
ehercher la ddfense de,.leurs dGboueh€s  ou de
l_eurs  profits dans une  protection  qu'eiles  allaient
demander d  leurs  gouverne*"ni.  et  aorri- te
poids retombait sur les consommateurs.  Le mar-
ch6 commun a accru pour  chacun les chances
d'expansion et,  maintenant, les entreprises ne
peuvent plus ddfendre,leurs int6r6ts q[e par un
effort  constant  d'am6lioration de leurs conhition*
de  procluction et  dans leurs  prix  de  revient.
L'organisation des  entreprises,  la modernisation,
la rationalisation  regoivent  ainsi une impulsion
constante  au bdn6fice  de liensemble  des  consom-
mateurs.
Chacune des sid6rurgies, du temps oil se n6-
gociait le,Trait6,  redoutait les effets du march6
cemmun. ,S€ns doute, i..l'int6rieur  de chaque
pays, les entreprises  qui avaient toujours 6t6 en
situation difficile  et qui ne subsistaient  qu'A la
faveur des protections et des r6gimes de cartel,
sont-elles amendes  A,se reorgahiser  ou d modi-
fier  leurs activit6s. Mais, prlses dans.,  leur  en-
semble,  les sid6rurgies  de nos six pays sont, au-
jourd'hui, toutes i  la fois et sans  exception,  dans
une situation,  meilleure qu'avant P6ta-blissement
du, march6 commun.  ':
Un vaste marchr6  ne permet pas seulement  la
rentabilit6  des techniques modernes.  Il  permet,
en outre, et c'est p€ut:EtrC  le'point  te,  pius im-
portant, de:concilier la: lutte ,eontre lei  mono-
poles, le maintien d'entreprises en concurrence
entre elles, avec le d6veloppement  d'entreprises
atteignant les dirnensions  nd.cessaires  .A,  la mise
en (Euvre des techniques  les plus 6volu6es.
L'6tablissement  du march€ commun a suscit6
dans tous nors  pays des concentrations d,entre-
prises  qui permettent une rationalisation  et unett
spdcialisation dans les fabrications. DCs  que le
marchd commun a 6t6 6tabli, des  op6rations  pre-
conisdes  depuis de nombreuses  ann6es ont  ra-
pidement surmont6  les  r6sistances auxquelles
elles n'avaient cesse  de se heurter dans fei m""-
ch6s  nationaux. Et tel regroupement,  qui aurait
6t6 excessif  dans un march6 national cloisonnd,
r6pond, au contraire, i  des conditions ;o;;i;,
de production et de vente dans le march6 de la
C_ommunaut6,  avec ses 50 millions  de tonnes
d'acier.
Grdce d l'6tablissement du  march6 commun,
le volume  des  6changes  d I'int6rieur de la Com_
munaut6 s'est sensiblement  accru, et davantage
encore pour  I'acier que pour  le charbon. Ma-is
cet accroissement  des ventesr  par-dessus.les  an_
ciennes frontidres ne  donne pas la  mesure la
plus caract6ristique  du fonctionnement  du mar_
ch6. Le march6 commun opdre progressive*ent
une redistribution  des d6bouch6s  dans le sens
d'une 6eonomie  de frais de transport, qui  per-
met,  A  la fois, -dur prix  rendu'plus  U". 
-"""
consommateurs,  des.  recettes plus :satisfaisantes
pour les product'eurs:  Ciest,  ainsi que le bassin
d'Aix-la-Chapelle  d6place  Ia masse  de ses  ven_
tes_  vers ,!es'pays,  de llOuesq que ,Ie Limbourr
hollandais,  qui ne vendait rien a t'"*teri"il;;;
Pays-Bas,  accroit ses  livraisons vers la Belgique
et vers Ia France, que la Sarre et la Lori"inu
developpent  leurs d6bouch6s  en Allemagne du
Sud.:::'
En rnatidre d'acier, le  fait  que les dchanges
entre les six pays ait doubl6 ne suffit  pas e rie_
surer ,tous les effets,  du.marehr$  gomm-un  : .lors_ que le ,fournisseur,  parce quril  est,,maint*"rrt
mis en concurrence avee d'autres, abaisse son
i
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plix  pour conserver  ses  ddbouehes,  le consom-
mateur regoit Ie mdme avantage  de prix  qu'il
aurait  tir6  d'un  changement de  fournisseur
rendu possible  par le march6 commun.
Le march6 6largi, of  le producteur  se trouve
soumis  d la concurrence  d'un plus grand nombr.e
et d'une plus grande diversit-6  d'eitreprises, ori
Ie consommateur  sait qu'il peut compter  sur une
garnme  6tendue  de fournisseurs,  modifie I'atti-
tude des uns et des autres A travers le.s  varia-
tions de la conjoncture.
Nous avons connu, depuis I'etablissement  du
march€ commun, deux conjonctures  diff6rentes.
Dans la conjoncture  de baisse,  le producteur,
contrairement  dr  ce qui se produit normalement,
d ce qui s'6tait toujours produit, n'a pas ralenti
ses investissements;  au eontraire, il  a acc6l6r6
ceux qui 6taient ndcessaires  A l'am6lioration  de
ses prix  de revient.
I)ans la haute conjoncture  que nous connais-
sons maintenant, la  concurrence  des produc-
teurs dans un vaste march6 limite I'effet sur les
prix  de la demande.  Les consommateurs  n'ont
plus besoin de rechercher  la s6curite de leurs
approvisionnements,  par accumulation  de stocks
excessifst  au moment  m€me  ori la demande  s'ac-
croit. L'6largissement  de I'offre; l'6talement  de
la demande ont permis la trds faible variation
des prix,  pratiquement leur stabilit6, malgr6 le
retournement  de la conjoncture  qui s'est  op6rri
voici un an.
Dans  des  pays  gros  producteurs comme la
France et I'Allemagne,  qui consomment  la plus
grande partie de leur production,  pour assurer
I
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la stabilit6,  les gouvernements devaient aupara-
vant recourir A'des  mesures  de fixation des prix
et de r6partition, Quant i' ggu:('qui, comme-,  les
Pays-Bas  et I'Italie, comptaient sur les approvi-
sionnements ext6rieurs  pour  une  part  impor-
tante de leurs besoins, ils avaient vu,  lors du
boom'lde:Cor6e;  les prix  bondir:de moins,:de  50
dollars i  pris de 150  dollars. Sur le march6 com-
mun, un aecroissement  aussi rapide du volume
deq commandes  a,pu s'op6rer sans  variation ap-
pn6ciable  des'prix-  i
Ce progris  dans les conditions de produetion,
cette redistribution  rationnelle des activitds et
des dt4boueh6s,  cette tendance  a ta stabiiit6t;,
prix,  telles  sont  les  contributions  majeures
qu'apporte un vaste mareh6 et qui eommandent
le relivement  du niveau de vie hans chacun de
nos pays
*
**
Ce vaste march6, origine et but de notre en-
treprise,  est  Ia  mise  en  commun  de  march6s
nationaux qui 6taient auparavant s6par6s.  Notre
exp6riencre quotidienne  confirme  que,, Dour  le
r6aliser, pour  qu'il  produise  ses eifets,  il  faut
{es  rdgles qui  gouvernent  son fonctionnement,
des ajustements graduels dans son 6tablissement
!!*r  institutions qui veillent i  ces rdgles et i
ces transitions.
'  ':
Il  ne sert de rien, en effet,  de supprimer  les
eontingents s'ils peuvent €tre remplac€s Dar un
r6tablissement oil  un  relivement  de ariits  de
do-uane,ll
Il  ne sert de rien d'tiliminer, A Ia fois, les
tontingents et tes droits de douane  si I'on main-
tient les diseriminations dans les tarifs de trans-
port, dont I'effet est 6quivalent.
Il  ne sert de rien d't{liminer ces barridres et
ces discriminations si I'on laisse le champ libre
A une r6partition  des marchtis convenue entre
les cartels  de produeteurs.
Ces mesures sont ins6parables les unes des
autres ; ce sont elles qui distinguent la'crriation
d'un' march6 commun  des  mesures  fragmentaires
de lib6iation  des dehanges,  touJours 
-r6vocables
et  presque  "toujours  compens€es  par  d'autres
moyens  de protection.
Le march6  commun  ne provoque  les transfor-
mations de structures et,  les,  changements  d'atti-
tude n6eessaires  au progrds que si chacun,  pro-
ducteurs et ,consommateurs,'  sait qu'il est d6fi-
nitif,
Llais on ne peut demander  aux Etats de re-
noncer A toute protection s'ils n'ont, en m€me
temps,  une  garantie  qu'aucun  d'entre  eux n'abu-
sera  de cette  ouverture  du march6  par des  actes
d'agression  deonomique.
On ne peut demander  aux producteurs  de se
soumettre A cette concurrence  6largie, A moins
qu'ils  aient  des garanties contre les pratiques
d6loyales et les.moyens  diserimin'atoires.
- On ''  ne  peut  demander ,  aux, travailleurs  de
sfassoeier  aux  transformations n6cessaires  que
$fils',ont'  Itassuranee,,  non':seulement  que tous les
tnoyens  seront mis cn euvre  pour,'les  mettre,:AIt
I'abri des  charges  de la r6adaptation,  mais aussi
qu'ils bdndficieront  personnellement  du progrds
gdn6ral  que ces  transformations  entrainent,
Et  I'ensemble  des consomlnateurs  ne forme
vdritablement un  march6 et  ne b6n6ficie des
avantages  de la Communaut6  que si les discri-
minations sont interdites,  si toutes les activitds
sont traitdes  sur le m6me  pied et obtiennent  les
m€mes chances  de se d6velopper.  C'est seule-
ment  si  la  concurrence  entre  les utilisateurs
n'est pas fauss6e  par des discriminations  exer-
c6es  par les producteurs  ou par les Etats, gu€
la mise en comnrunication  des march6s  assure
la  r6partition la plus rationnelle des activit€s
et le plus grand progris de la productivit6.
Ces  transformations  ne peuvent  se  d6velopper
et se maintenir que si, en cas  de nt6cessit6,  elles
s'effectuent  par 6tapes.  Des mesures  de transi-
tion et des clauses  de sauvegarde  sont n6ces-
saires  ; mais leur application  ne se ndgocie  pas..
Ainsi, pour 6tablir le march6 commun, il  faut.
n6cessairement  6tablir des  rdgles  communes  qui
se substituent aux rdgles propres aux march6s
cloisonn6s.
Pour 6tablir ces rdgles communes,  pour d€-
finir  et mettre en Guvre des mesures  de tran-
sition et de sauvegarde,  il  faut n6cessairement
des institutions communes  : une autorit6 qui a"
reeu  des parlements nationaux  les  pouvoirs'
n6cessaires  pour remplir sa mission  ; des juges,
pour trancher, en toute impartialitt4,  un parle-.
ment qui contrdle  et une collaboration  constante
entre I'autorit6 commune  et les gouvernements
des  pays  participants.
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Cc n'est  pas  pour avoir un tnarchd  europden,
ponr avoir des  rdgles  et des  institutions  commu-
nes, que  nous accomplissons  tout  ce travail.
C'est pour amrSliorer  les conditions  d'existence
de torts les hommes  d'Europe dans le  cadre
fix6 A  la Communautr6.
L'action entreprise se heurte e  une limite
€'vidente.  Le charbon  et l'acier sont deux pro-
duits cle base. Ils  conditionnent le dr6veloppe-
ment de I'ensemble  des activit6s. Mais ils ont
seulement  un  effet indirect sur le uiveau de.
vie des  individus.  Pour amdliorer  d'une  manidre
plus rapide et directe ce nivcau de vie, il  est
n6cessaire  d'aller plus loin. Il est bien clair que
nous ne recueillerons  pleinement  les avatrtages
du marchE  commun que lorsque  ces  lirnitations
auront 6t6 peu d peu 6cart6es,  grAce  A une int6-
gration plus 6tendue qui  6largisse  la mise en
commun des ressources  et permette, dans un
domaine plus vaste, une politique dconomique
commune.
'Certains pensent que cette int6gration plus
6tendue  doit se faire en mettant en commun  de
nouveaux secteurs. D'autres pensent qu'il  est
ndcessaire  d'entreprendre progressivement  une
int6gration 6conomique  g6n6rale.  Nous pensons,
pour notre part, qu'il n'y a pas  opposition  entre
ces  deux  m6thodes.  La Communaut6  Europ6enne
du  Charbon et  de I'Acier  entendait pr6parer
I'int6gration de I'Europe en un double sens,  A
la fois en cr6ant des bases  communes  de d6ve-
loppement  6conomique  et en r6solvant,  dans  un
secteur d'abord limit6,  les probldmes  concrets
que pose  la cr6ation d'un march6  commun.l{
En- effet, pour le  fonctionnement  cle notre
march6, nous sommes amen6s,  de proche en procha, d rtisoudre des problemes  qui ne sont pas specifiquement  du charbon et de l,acier, i cl6gager  des sorutions  qui sont imm6diatement
transposables  dans toute  forme  d,inttigration
europ6enne.  J'en voudrais citer trois a"-urnpfu,
frappants  :  I'action  dans  le  domaine  de  la 16adaptation  des travailleurs, la  modification
des tarifs  de  transport, l,association  .*  lu Grande-Bretagne.
Progressivement,  nous acqu6rons  une exp6_ rience  prt{cieuse  sur les problimes qui se  posent quand l'6limination de certaines  productions  ou le progr.ds  teehnique  appellent un r6emploi de la main-d'euvre.
A  quelles conditions est_il possible de per_ suader  les travailleurs de changer  de r6sidence?
Quand est-il  ndcessaire  de les-  r6empfoyu, ,u" place  ? Quels d6lais exige la  formatio"  a  ,, nouvel emploi ? euelles  techniques finan.Ja. peuvent 6tre mjses en jeu  pour  cr6er, Oarrs-  i" plus bref d6lai,  de  nouve"u* u*pfois priOuctif, f
_.  D6jA,  nous 6tudions  le moyen de donner aux dispositions  du Tfit:  I'apptiiaiion  ta pil  6;; due. et _  la plus  flexible. 
'tVf"i. 
,rous avons ren_ contr6 les limites que d.termine  Ie Traitt";-;; qui  concerne les--risques qri  peuvent  6tre couverts par  la solidarit6 de toutl  ta Commu_ naut6. La.cr6ation d'activit.s  nouvelles  ;"pdi;, d'assurer A la  main.dreuvre  un reemploi pro_ ductif  pose des probldme, 
-qui 
rr,orri-p".-eie r6'solus.l6
- Progressivement  aussi, nous avons r6ussi n d6finir  avec prdeision ie*  discrimin"iion, 
-un
matidre  de  tarifs  de  transport ineompatibles
avec Ie fonetionnement  d'un march6 .omrun et, en r6alisant I'accord  des  six gouu*ir**unl,
nous avons  fourni un moddte  valabl. pou.-f  ,dii_
mination des m6mes obstacles  sur toute mar- chandisc pour  laquelre un  march6 commun vdritable serait  eta6li.
Quant au Traitd sign6 entre Ia Cornrnunaut6
et Ia Grande-Bretagne,  cet accord  est  fu pr".iu,
instrument  qui,  dins  les  rerations ";l;;-'i"
Grande-Bretagne et  le  Continent, permet de confronter  les perspectives  en prenant  ensemble une vue g6nrbrale  sur l,6volution du march6  et d'en tirer  les cons€quences  sur les actions  ;;" chacun  doit entreprendre.
Mais, en outre,.il prdvoit un examen  objectif des conditions des dchalges "r, u.,o de ddgager les solutions qui, pour I'Jns"mbte  tormJ&;i"
Communautd  et  ia  Grande-Bretagne rrSunies, aboutissent au plus grand progri, t.orro*i-qru.
A  ce titre,  l,association de la  Cornmunaut6
avec la  Grande-Bretagne  constitue ur. _oOeiu nouveau  pour  resserrer  les  liens  entre  le Royaume-Uni et  les nations du  Co"ti"erri  ; fur  et  ii  mesure que ces dernidres ,,i"idg;"r;i,
comme il  a 6t6 soulign6 au cours Au aeUit aL ratification A la Chambre des Communes.
ri
.A nouveau,  nous nous trouvons d un moment
oti  nous  nous  ,reldons  compte qu'on  ;"  ;;;; maintenir  et  d6velopper le niveau de vie'des hommes d'Europe  si- les  nations  europdennes;t{i
u'accomplisscnt  pas une nouvelle  6tapc.  dans  la
rdalisation  de leur unit6. C'est aux gouverne_
ments et  &u.\ parlements  de  nos pays qu'il
alrparticnt cle  deeider  les formes  sous  leiquettes
de .nouveaux  progrds seront accomplis,  les do_
maine,s auxquels  s'ritendra  progressivement
I'unit6 economique  de  I'Europe. euelles que
soient les mdthodes  choisies,  I'effort  qu*  ,rou,
avons  accompli  ensemble,  institutions communes
et gouvernements,  I'exp6rience  que nous avons
acquise,  ont dtabli  les  premidres  assises  concrdtes
d'une f6d6ration europ6enne  et ouvert la voie
aux Etats-Unis  d'Europe